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Fall 2002
Date W/L Opponent School Score RD/Pos Rec
9/13 W Megan Bullins Charlotte 6-1,6-3 %16/C1 1-0
10/4 L Jackeline Nieto Clayton C&SU 6-3,3-6,6-1 $64 1-1
10/4 W Natalia Koulechova Clayton C&SU default $Cons 2-1
10/5 W Hayley Bakker Augusta St 6-4,6-1 $Cnns 3-1
10/5 W Dominique Cassetori USC-Aiken 6-1,6-2 $Cons 4-1
10/11 W Lane Matheny USC-Aiken 6-2,6-3 !16/B 5-1
10/12 L Caroline Lefevre Georgia C&SU 6-4,6-4 !8/B 5-2
10/18 L Kim Packer Jacksonville 6-0,6-2 @8/B1 5-3
10/18 W Netzeli Reyes Charleston So 6-4,6-1 @Cons/B1 6-3
10/19 W Tara Hartness Wofford 6-4,1-6,(10-5) @Cons/B1 7-3
Spring 2003
Date W/L Opponent School Score RD/Pos Rec
2/8 W Nina Lesnanska USC-Spartanburg 6-2,6-0 4 8-3
2/15 L Lindsey Soffes Rollins 7-5,6-3 4 8-4
2/24 W Melissa Bruzzese Augusta St default 5 9-4
2/25 W Abi French UNC-Pembroke 6-1,6-3 4 10-4
2/25 W Marie Ava-Lallamant Francis Marion 6-0,6-0 5 11-4
3/2 L Katherine Hatch Davidson 6-3,7-5 5 11-5
3/4 W Adriana Collantes Clayton C&SU 6-0,6-0 6 12-5
3/4 W Kamila Rodriguez Kennesaw St 6-3,6-2 5 13-5
3/8 W Emily Miller Valdosta St 6-0,6-1 6 14-5
3/13 L Kremena Vassileva Georgia C&SU 6-1,6-4 6 14-6
3/18 W Jessica Nicolai Florida Southern 6-0,6-0 6 15-6
3/20 W T. Elias Florida Gulf Coast 6-0,6-3 6 16-6
3/22 L Valeria Papandrea Barry 4-6,6-2,6-4 6 16-7
3/26 W Liz Rodgers North Florida 7-6(5),6-2 6 17-7
4/3 L Gurianna Korinihona BYU-Hawaii 6-3,6-1 6 17-8
4/3 W R. Prescott Ferris St 6-4,4-6,1-0(9) 6 18-8
4/5 L Sabrina Benitez Ouachita Baptist 7-6(5),7-6(7) 6 18-9
4/6 L Giulianna Oblitas West Florida 6-0,6-1 6 19-9
4/11 W Heather Thornton USC-Aiken 6-0,6-0 6 20-9
4/12 W Maggie Barford North Greenville 6-0,6-0 5 21-9
4/13 W Shannon Johnson Columbus St 6-3,6-2 5 22-9
4/18 L Liz Rodgers North Florida 6-2,6-2 6 22-10
5/3 L Stacie Faurot Columbus St default 6 22-11
5/8 L Gurianna Korinihona BYU-Hawaii 6-4,6-1 6 22-12
AASU Singles Results
Alejandra Aguilar
Jr •  Tulancingo, Mexico
Mid-Atlantic  Region
Key
% Wolfpack Invitational @ Raleigh, NC
$ ITA Mid Atlantic Regional @ Wilson, NC
! GC&SU Fall Championships @ Milledgeville, GA
@ Charleston Southern Fall Invitational @ Charleston, SC
Key
% Wolfpack Invitational @ Raleigh, NC
$ ITA Mid Atlantic Regional @ Wilson, NC
! GC&SU Fall Championships @ Milledgeville, GA
@ Charleston Southern Fall Invitational @ Charleston, SC
AASU Singles Results
Manuela Emmrich
Fr  • Magdeburg, Germany
Mid-Atlantic RegionFall 2002
Date W/L Opponent School Score RD/Pos Rec
9/13 W Meghan Fillnow Davidson 6-2,6-4 %16/A2 1-0
10/4 W Aicha Ghys Queens (NC) 6-0,6-0 $64 2-0
10/4 W Zeynep Inanli Lees McRae 6-0,6-2 $32 3-0
10/5 W Suzanne Visagie Columbus St 7-5,6-7(4),6-1 $16 4-0
10/5 L Luiza Biktyakova Georgia C&SU 6-0,6-4 $8 4-1
10/11 W Marissa Singer Tampa 6-0,6-0 !16/A 5-1
10/12 L Tonya Grib Brenau 6-0,7-5 !8/A 5-2
10/18 W Wendy Rohr Wofford 2-6,7-5,6-1 @8/A1 6-2
10/18 L Amy Bartlett Georgia So 6-3,6-1 @4/A1 6-3
10/19 L Medina Bajrambasic Coastal Carolina 6-1,6-3 @Cons/A1 6-4
Spring 2003
Date W/L Opponent School Score RD/Pos Rec
2/8 W Paloma Castillo USC-Spartanburg 1-6,6-3,6-2 3 7-4
2/15 L Carla Prieto Rollins 6-4,6-3 2 7-5
2/24 W Patricia Zurita Augusta St 5-7,6-4,6-3 3 8-5
2/25 W Naomi Ellis UNC-Pembroke 6-2,6-0 2 9-5
2/25 W Stefanie Schaller Francis Marion 6-0,6-0 3 10-5
3/2 L Meghan Fillnow Davidson 7-5,6-2 3 10-6
3/4 W Aline Quintal Clayton C&SU 6-3,4-6,1-0(7) 4 11-6
3/4 W Maria Rubert Kennesaw St 4-6,6-4,1-0(7) 4 12-6
3/8 W Iris Staub Valdosta St 6-4,6-3 4 13-6
3/13 W Anna Shchupak Georgia C&SU 6-4,6-1 4 14-6
3/18 W Laura Salatino Florida Southern 6-2,6-2 2 15-6
3/20 W Irena Yaneva Florida Gulf Coast 6-4,6-3 2 16-6
3/22 L Cornelia Grunes Barry 6-4,6-2 2 16-7
3/23 L Monika Mastalirova Lynn 6-2,6-4 2 16-8
3/26 W Allison Davidson North Florida 2-6,7-5,6-4 2 17-8
4/3 L Judy Weng BYU-Hawaii 6-2,6-1 2 17-9
4/3 W Elena Blackman Ferris St 6-0,6-0 4 18-9
4/5 L Helena Besovic Ouachita Baptist 6-2,7-5 2 18-10
4/6 W Nicole Plikat West Florida 6-3,1-6,6-3 2 19-10
4/11 W Nicole Copp USC-Aiken 6-0,6-1 2 20-10
4/12 W Teresita Mariani North Greenville 6-2,6-2 1 21-10
4/13 L Natasha Stoop Columbus St 6-4,4-6,6-3 2 21-11
4/19 L Caroline Lefevre Georgia C&SU 6-4,3-6,7-5 2 21-12
5/8 L Judy Weng BYU-Hawaii 6-0,6-1 2 21-13
AASU Singles Results
Caroline Grage
Fr  •  Hamburg, Germany
Mid-Atlantic  Region
Fall 2002
Date W/L Opponent School Score RD/Pos Rec
9/13 W Sarah Borkowski Davidson 6-3,6-2 %16/B1 1-0
10/4 W Maria Lallemant Fancis Marion 6-2,6-0 $64 2-0
10/4 L Ana Skafar Augusta St 6-3,6-3 $32 2-1
10/18 L Emily Scatuorchio Coll. of Charleston 4-6,7-5,7-6(4) @8/B2 2-2
10/18 W Sofia Said Charleston So 6-1,6-2 @Cons/B2 3-2
10/19 L Stephanie Koot Coastal Carolina 6-2,6-3 @Cons/B2 3-3
Spring 2003
Date W/L Opponent School Score RD/Pos Rec
2/8 W Kristina Ribicic USC-Spartanburg 6-3,6-3 5 4-3
2/15 W Frances Giron Rollins 6-2,6-1 5 5-3
2/24 W Patricia Lozano Augusta St 6-0,6-2 4 6-3
2/25 W Lauren Losoncy UNC-Pembroke 6-0,6-0 5 7-3
2/25 W Stephanie Bush Francis Marion 6-3,6-2 4 8-3
3/2 W Lindsey Powel Davidson 7-6(5),6-0 4 9-3
3/4 W Natalia Koulechova Clayton C&SU 3-6,6-0,1-0(3) 3 10-3
3/4 W Lorraine Rosmuller Kennesaw St 6-3,6-0 2 11-3
3/8 L Annika Biro Valdosta St 6-3,7-6(4) 3 11-4
3/13 L Caroline Lefevre Georgia C&SU 7-5,6-3 3 11-5
3/18 W Megan Fincham Florida Southern 6-0,6-0 3 12-5
3/20 W Isabella Ciesinka Florida Gulf Coast 3-6,6-1,6-1 3 13-5
3/22 L Gizella Turbok Barry 6-1,7-6(10) 3 13-6
3/23 L Marie Barbier Lynn 6-1,7-5 3 13-7
3/26 L Liliana Hung North Florida 6-3,6-2 3 13-8
4/3 L Amy Sun BYU-Hawaii 6-4,7-5 4 13-9
4/3 W Suzanne Batten Ferris St 6-0,6-2 2 14-9
4/5 W Inga Ziemina Ouachita Baptist 2-6,6-0,6-0 4 15-9
4/6 L Eva Papastratides West Florida 7-5,6-1 4 15-10
4/11 W Erika Eles USC-Aiken 6-2,6-0 4 16-10
4/12 W Maria Salazar North Greenville 6-0,6-0 3 17-10
4/13 W Jessica Spencer Columbus St 6-0,6-0 4 18-10
5/3 W Jessica Spencer Columbus St 6-1,6-0 4 19-10
5/4 W Erika Hirth North Florida 6-2,6-1 4 20-10
5/8 L Amy Sun BYU-Hawaii 6-3,6-0 4 20-11
Key
% Wolfpack Invitational @ Raleigh, NC
$ ITA Mid Atlantic Regional @ Wilson, NC
@ Charleston Southern Fall Invitational @ Charleston, SC
AASU Singles Results
Gemma Vaughan
So •  Fareham, England
Mid-Atlantic  RegionFall 2002
Date W/L Opponent School Score RD/Pos Rec
9/13 W Sofia Said Charleston So 6-1,4-6,6-3 %16/C1 1-0
10/4 W Rhiannon Ruth Lees McRae 6-3,6-1 $64 2-0
10/4 W Aline Quintal Clayton C&SU 6-4,6-3 $32 3-0
10/5 L Annika Persson Georgia C&SU 6-3,4-6,6-4 $16 3-1
10/11 W Kamilla Rodriguez Kennesaw St 6-3,6-0 !16/B 4-1
10/12 W Erika Eles USC-Aiken 6-1,6-2 !8/B 5-1
10/12 L Caroline Lefevre Georgia C&SU 6-1,6-2 !4/B 5-2
10/18 W Rosemary Younger Coastal Carolina 6-0,6-4 @16/C2 6-2
10/18 W Callie Ward Georgia So 6-2,6-2 @8/C2 7-2
10/19 L Petra Jantii Coastal Carolina 6-3,6-1 @4/C2 7-3
Spring 2003
Date W/L Opponent School Score RD/Pos Rec
2/8 W Lindsey Allen USC-Spartanburg 6-1,6-0 6 8-3
2/15 W Jill Oppenheim Rollins 6-3,7-6(4) 6 9-3
2/25 W Shannon Gentry UNC-Pembroke 6-3,6-1 6 10-3
2/25 W Amy Verburg Francis Marion 6-1,6-2 6 11-3
3/2 W Gayle Jones Davidson 6-4,6-3 6 12-3
3/4 W Carla Bastos Clayton C&SU 6-1,6-1 5 13-3
3/4 W Lizzie Puch Kennesaw St 6-4,6-1 6 14-3
3/8 W Claudia Hesse Valdosta St 6-1,6-1 5 15-3
3/13 L Annika Persson Georgia C&SU 6-2,6-4 5 15-4
3/18 W E. McDonald Florida Southern 6-1,6-1 5 16-4
3/20 L Angie Mykieta Florida Gulf Coast 6-4,6-4 5 16-5
3/22 W Maria Lopez Barry 6-2,6-0 5 17-5
3/26 L Melody LeGoff North Florida 6-3,6-1 5 17-6
4/3 L Trisha Piercy BYU-Hawaii 7-6(4),6-2 5 17-7
4/3 W T. Miller Ferris St 6-1,6-0 5 18-7
4/5 L Carolina Lopez-Ascarate Ouachita Baptist 6-3,2-6,7-5 5 18-8
4/6 L Diane Olave West Florida 2-6,6-4,6-4 5 18-9
4/11 W Otavia Bastos USC-Aiken 6-1,6-1 5 19-9
4/12 W Ilze Bozetalo North Greenville 6-1,6-2 4 20-9
4/13 W Stacie Faurot Columbus St 6-2,6-1 6 21-9
4/17 W Nina Lesnanska USC-Spartanburg 6-2,6-0 5 22-9
4/18 W Melody Legoff North Florida 6-3,2-6,6-1 5 23-9
4/19 L Annika Persson Georgia C&SU 7-5,6-0 5 23-10
5/8 W Trisha Piercy BYU-Hawaii 6-4,6-3 5 24-10
Key
% Wolfpack Invitational @ Raleigh, NC
$ ITA Mid Atlantic Regional @ Wilson, NC
! GC&SU Fall Championships @ Milledgeville, GA
@ Charleston Southern Fall Invitational @ Charleston, SC
AASU Singles Results
Laura Peaty
So •  Loughborough, England
Mid-Atlantic  Region
Fall 2002
Date W/L Opponent School Score RD/Pos Rec
9/13 W Cathy Downs Radford 4-6,6-0,6-4 %16/B2 1-0
10/4 W Melissa Faulk Barton 6-1,6-2 $64 2-0
10/4 L Mia Paavilainen Georgia C&SU 6-0,6-1 $32 2-1
10/11 W Dominique Cassetori USC-Aiken 6-0,6-1 !16/B 3-1
10/12 W Ashena Bowman Georgia Perimeter 6-1,6-2 !8/B 4-1
10/12 W Natalia Koulechova Clayton C&SU 6-3,1-6,6-4 !4/B 5-1
10/13 L Caroline Lefevre Georgia C&SU 6-2,6-1 !Final/B 5-2
10/18 W Charlotte Wilson Coll. of Charleston 6-2,6-4 @16/C1 6-2
10/18 W Kristina Puck Jacksonville 6-2,6-0 @8/C1 7-2
10/19 W Maria Matrika Coastal Carolina 5-7,6-4,7-6(5) @4/C1 8-2
10/19 L Petra Jantii Coastal Carolina 7-6(3),7-5 @Final/C1 8-3
Spring 2003
Date W/L Opponent School Score RD/Pos Rec
2/8 W Martina Stoklaskova USC-Spartanburg 6-2,6-1 2 9-3
2/15 W Allie Nichols Rollins 7-5,6-3 3 10-3
2/24 W Hayley Bakker Augusta St 6-1,6-4 2 11-3
2/25 W Erin Saltzman UNC-Pembroke 6-1,6-2 3 12-3
2/25 W Etrecia Coetzee Francis Marion 6-4,6-3 2 13-3
3/2 W Meggie Patterson Davidson 4-6,6-2,6-1 2 14-3
3/4 L Nathalia Collantes Clayton C&SU 6-0,6-2 2 14-4
3/4 W Jessica Fischetti Kennesaw St 6-1,6-0 3 15-4
3/8 L Natalia Drabova Valdosta St 6-3,4-6,6-3 2 15-5
3/13 L Mia Paavilainen Georgia C&SU 6-1,6-0 2 15-6
3/18 W Kelly Cox Florida Southern 6-2,6-0 4 16-6
3/20 W Amy Orlando Florida Gulf Coast 6-2,6-4 4 17-6
3/22 L Greta Trotman Barry 6-2,6-4 4 17-7
3/26 W Julie Stoppelli North Florida 6-1,6-0 4 18-7
4/3 L Anna Anikanova BYU-Hawaii 6-4,6-4 3 18-8
4/3 W Laura Schaefer Ferris St 6-2,6-2 3 19-8
4/5 W Brenda Magnetti Ouachita Baptist 6-4,6-3 3 20-8
4/6 W Ilona Szalai West Florida 6-3,6-4 3 21-8
4/11 W Dominique Cassetori USC-Aiken 6-2,6-1 3 22-8
4/12 W Maria Macias North Greenville 6-0,6-0 2 23-8
4/13 W Marianne Berry Columbus St 6-0,6-1 3 24-8
4/19 L Mia Paavilainen Georgia C&SU 6-2,6-4 3 24-9
Key
% Wolfpack Invitational @ Raleigh, NC
$ ITA Mid Atlantic Regional @ Wilson, NC
! GC&SU Fall Championships @ Milledgeville, GA
@ Charleston Southern Fall Invitational @ Charleston, SC
AASU Singles Results
Zsofia Golopencza
Jr •  Budapest, Hungary
Mid-Atlantic  Region
Fall 2002
Date W/L Opponent School Score RD/Pos Rec
9/14 W Jenny Andrade Winthrop 6-0,6-3 %8/A1 1-0
10/4 W Laurel White Coker 6-0,6-0 $64 2-0
10/4 W Rachel Aaron Limestone 6-0,6-0 $32 3-0
10/5 W Maria Claudia Romo USC-Aiken 6-0,6-0 $16 4-0
10/5 W Caroline Lefevre Georgia C&SU 6-1,6-3 $8 5-0
10/6 W Luiza Biktyakova Georgia C&SU 6-4,6-3 $4 6-0
10/6 W Ana Skafar Augusta St 6-2,6-0 $Final 7-0
10/11 W Irena Yarikova Brenau 6-2,6-1 !16/A 8-0
10/12 W Luiza Biktyakova Georgia C&SU 6-2,6-4 !8/A 9-0
10/12 W Jackeline Nieto Clayton C&SU 6-1,6-1 !4/A 10-0
10/13 W Tonya Grib Brenau 6-4,6-1 !Final/A 11-0
10/17 W Kylene Wong Concordia 6-3,6-2 ?8 12-0
10/18 W Carina Kaempfer Northwood 6-3,6-2 ?4 13-0
10/19 L Adrienn Hegedus BYU-Hawaii 1-6,6-0,7-5 ?Final 13-1
Spring 2003
Date W/L Opponent School Score RD/Pos Rec
2/8 W Marcela Gonzalez USC-Spartanburg 6-1,6-1 1 14-1
2/15 W Vanessa Caddick Rollins 6-2,6-2 1 15-1
2/24 W Ana Skafar Augusta St 6-2,6-4 1 16-1
2/25 W Andrea Vukcevic UNC-Pembroke 6-0,6-1 1 17-1
2/25 W Ana Carias Francis Marion 5-0 ret 1 18-1
3/2 W Kelly Fillnow Davidson 6-1,6-0 1 19-1
3/4 W Jackeline Nieto Clayton C&SU 6-1,6-0 1 20-1
3/4 W Laura Puch Kennesaw St 6-1,6-1 1 21-1
3/8 W Eva Petschnig Valdosta St 6-1,6-3 1 22-1
3/13 W Luiza Biktyakova Georgia C&SU 6-0,6-1 1 23-1
3/18 W Alex Costa-Corral Florida Southern 6-1,6-1 1 24-1
3/20 W Juliana Garcia Florida Gulf Coast 6-1,6-1 1 25-1
3/22 W Victoria Coumes Barry 6-2,6-1 1 26-1
3/26 W Camila Sagae North Florida 6-2,3-0 ret 1 27-1
4/3 W Adrienn Hegedus BYU-Hawaii 6-3,7-5 1 28-1
4/3 W Barbara Jilkova Ferris St 6-2,6-0 1 29-1
4/5 W Victoria Domina Ouachita Baptist 6-1,6-1 1 30-1
4/6 W Sabina Krawietz West Florida 6-2,6-0 1 31-1
Key
% Wolfpack Invitational @ Raleigh, NC
$ ITA Mid Atlantic Regional @ Wilson, NC
! GC&SU Fall Championships @ Milledgeville, GA
? ITA Nationals @ Dallas, TX
AASU Singles Results
Zsofia Golopencza
Jr •  Budapest, Hungary
Mid-Atlantic  Region
Spring 2003
Date W/L Opponent School Score RD/Pos Rec
4/11 W Maria Romo USC-Aiken 6-0,6-0 1 32-1
4/13 W Suzanne Visagie Columbus St 6-2,6-0 1 33-1
4/17 W Marcela Gonzalez USC-Spartanburg 6-0,6-0 1 34-1
4/18 W Camila Sagae North Florida 6-0,6-3 1 35-1
4/19 W Luiza Biktyakova Georgia C&SU 6-0,6-2 1 36-1
5/3 W Suzanne Visagie Columbus St 6-0,6-0 1 37-1
5/4 W Camila Sagae North Florida 6-2,6-2 1 38-1
AASU Doubles Results
Alejandra Aguilar (Jr •  Tulancingo, Mexico)
Gemma Vaughan (So •  Fareham, England)
Mid-Atlantic  Region
Fall 2002
Date W/L Opponent School Score RD/Pos Rec
9/13 W Parker/Strader North Carolina St 8-3 %16/C 1-0
10/4 W Curry/Nara Belmont Abbey 8-1 $32 2-0
10/4 W Arlegard/Stoop Columbus St 8-1 $16 3-0
10/5 L Emre/Inanli Lees McRae 8-6 $8 3-1
10/11 W Fischetti/Ward Kennesaw St 8-2 !16/B 4-1
10/11 W Cassetori/Eles USC-Aiken 8-5 !8/B 5-1
10/12 W Bastos/Koulechova Clayton C&SU 8-2 !4/B 6-1
10/13 L Cavello/Yarikova Brenau 8-4 !Final/B 6-2
10/19 W Hare/Whisenhunt Wofford 8-5 @8/B 7-2
10/19 W Allen/Van Velze Tennessee-Chattanooga 8-4 @4/B 8-2
10/19 L Goffin/Jantii Coastal Carolina 9-8(5) @Final/B 8-3
Spring 2003
Date W/L Opponent School Score RD/Pos Rec
2/8 W Allen/Gonzalez USC-Spartanburg 9-7 3 9-3
2/15 W Giron/Oppenheim Rollins 8-3 3 10-3
2/24 W Bakker/Lozano Augusta St 8-0 2 11-3
2/25 W Gentry/Losoncy UNC-Pembroke 8-1 3 12-3
2/25 W Bush/Jamieson Francis Marion 8-5 3 13-3
3/2 W Borkowski/Hatch Davidson 8-5 3 14-3
3/4 W Bastos/Collantes Clayton C&SU 8-1 3 15-3
3/4 W Fischetti/Ward Kennesaw St 8-5 3 16-3
3/8 W Hesse/Miller Valdosta St 8-5 3 17-3
3/13 L Persson/Vassileva Georgia C&SU 9-7 3 17-4
3/18 W Cox/McDonald Florida Southern 8-1 3 18-4
3/20 W Collins/Mykieta Florida Gulf Coast 8-0 3 19-4
3/22 L Papandrea/Trotman Barry 8-6 3 19-5
3/23 L Bajramovic/Yavuz Lynn 8-4 3 19-6
3/26 L LeGoff/Stopelli North Florida 9-7 3 19-7
4/3 W Korinihona/Piercy BYU-Hawaii 8-6 3 20-7
4/3 W Blackman/T.Miller Ferris St 8-1 3 21-7
4/5 L Benitez/Ziemina Ouachita Baptist 8-5 3 21-8
4/6 L Papastratides/Szalai West Florida 8-4 3 21-9
Key
% Wolfpack Invitational @ Raleigh, NC
$ ITA Mid Atlantic Regional @ Wilson, NC
! GC&SU Fall Championships @ Milledgeville, GA
@ Charleston Southern Fall Invitational @ Charleston, SC
AASU Doubles Results
Alejandra Aguilar (Jr •  Tulancingo, Mexico)
Gemma Vaughan (So •  Fareham, England)
Mid-Atlantic  Region
Spring 2003
Date W/L Opponent School Score RD/Pos Rec
4/11 W Bastos/Thornton USC-Aiken 8-0 3 22-9
4/12 W Bozetale/Salazar North Greenville 8-2 2 23-9
4/13 W Johnson/Spencer Columbus St 8-4 3 24-9
4/17 W Castillo/Ribicic USC-Spartanburg 8-4 3 25-9
4/18 W Legoff/Rodgers North Florida 8-3 3 26-9
4/19 L Persson/Vassileva Georgia C&SU 8-4 3 26-10
5/3 W Johnson/Spencer Columbus St 8-4 3 27-10
5/4 W Legoff/Stopelli North Florida 8-4 3 28-10
5/8 L Korinihona/Piercy BYU-Hawaii 8-5 3 28-11
Caroline Grage (Fr•  Hamburg, Germany)
Manuela Emmrich (Fr •  Magdeburg, Germany)
Mid-Atlantic Region
Spring 2003
Date W/L Opponent School Score RD/Pos Rec
3/26 W Davidson/Rodgers North Florida 8-5 2 1-0
4/3 W Anikanova/Sun BYU-Hawaii 9-8(1) 2 2-0
4/3 W A.Miller/Schaefer Ferris St 8-1 2 3-0
4/5 L Besovic/Lopez-Ascarate Ouachita Baptist 8-5 2 3-1
4/6 W Krawietz/Olave West Florida 8-2 2 4-1
4/11 W Copp/Romo USC-Aiken 8-1 2 5-1
4/12 W Macias/Mariani North Greenville 8-2 1 6-1
4/13 W Faurot/Stoop Columbus St 8-2 2 7-1
4/17 W Lesnanska/Stoklaskova USC-Spartanburg 8-2 2 8-1
4/18 W Davidson/Hirth North Florida 8-6 2 9-1
4/19 L Lefevre/Schupak Georgia C&SU 8-4 2 9-2
5/3 W Faurot/Stoop Columbus St 8-6 2 10-2
5/4 W Davidson/Hirth North Florida 8-4 2 11-2
5/8 L Anikanova/Sun BYU-Hawaii 8-6 2 11-3
AASU Doubles Results
Zsofi Golopencza (Jr  • Budapest, Hungary)
Laura Peaty (So •  Loughborough, England)
Mid-Atlantic Region
Spring 2003
Date W/L Opponent School Score RD/Pos Rec
3/26 W Hung/Sagae North Florida 8-2 1 1-0
4/3 W Hegedus/Weng BYU-Hawaii 8-4 1 2-0
4/3 W Batten/Jilkova Ferris St 8-2 1 3-0
4/5 W Domina/Magnetti Ouachita Baptist 8-6 1 4-0
4/6 W Cortes/Plikat West Florida 8-1 1 5-0
4/11 W Cassetori/Eles USC-Aiken 8-2 1 6-0
4/13 W Berry/Visagie Columbus St 8-1 1 7-0
4/17 W Dasilva/Gonzalez USC-Spartanburg 8-4 1 8-0
4/18 W Hung/Sagae North Florida 8-4 1 9-0
4/19 W Biktyakova/Paavilainen Georgia C&SU 8-6 1 10-0
5/3 W Berry/Visagie Columbus St 8-1 1 11-0
5/4 W Hung/Sagae North Florida 8-4 1 12-0
5/8 W Hegedus/Weng BYU-Hawaii 8-4 1 13-0
Fall 2002
Date W/L Opponent School Score RD/Pos Rec
9/13 W Jones/Patterson Davidson 8-1 %16/A 1-0
9/13 W Hatch/Morris Charlotte 8-1 %8/A 2-0
10/4 W Collier/Price Converse 8-0 $32 3-0
10/4 W Farr/Robertson Longwood 8-1 $16 4-0
10/5 W Lefevre/Persson Georgia C&SU 8-2 $8 5-0
10/5 W Grage/Peaty Armstrong Atlantic 8-2 $4 6-0
10/6 L Biktyakova/Paavilainen Georgia C&SU 8-5 $Final 6-1
10/11 L Skafar/Zurita Augusta St 8-3 !8/A 6-2
Spring 2003
Date W/L Opponent School Score RD/Pos Rec
2/8 W Lesnanska/Stoklaskova USC-Spartanburg 8-2 1 7-2
2/15 L Caddick/Prieto Rollins 8-5 1 7-3
2/24 W Skafar/Zurita Augusta St 8-4 1 8-3
2/25 W Ellis/Vukcevic UNC-Pembroke 8-2 1 9-3
2/25 W Carias/Coetzee Francis Marion 8-4 1 10-3
3/2 W Fillnow/Fillnow Davidson 8-3 1 11-3
3/4 W Collantes/Nieto Clayton C&SU 8-6 1 12-3
3/4 W Puch/Rubert Kennesaw St 8-1 1 13-3
3/8 W Biro/Petschnig Valdosta St 8-3 1 14-3
3/13 L Biktyakova/Paavilainen Georgia C&SU 8-3 1 14-4
3/18 W Costa Corral/Fincham Florida Southern 8-2 1 15-4
3/20 L Garcia/Yaneva Florida Gulf Coast 9-7 1 15-5
3/22 L Grunes/Turbok Barry 8-6 1 15-6
3/23 L Barbier/Triska Lynn 8-4 1 15-7
Key
% Wolfpack Invitational @ Raleigh, NC
$ ITA Mid Atlantic Regional @ Wilson, NC
! GC&SU Fall Championships @ Milledgeville, GA
AASU Doubles Results
Manuela Emmrich (Fr •  Magdeburg, Germany)
Zsofi Golopencza (Jr  • Budapest, Hungary)
Mid-Atlantic Region
AASU Doubles Results
Caroline Grage (Fr•  Hamburg, Germany)
Laura Peaty (So •  Loughborough, England)
Mid-Atlantic Region
Fall 2002
Date W/L Opponent School Score RD/Pos Rec
9/13 L Borkowski/Powel Davidson 9-8(5) %16/B 0-1
10/4 W Gonzalez/Jamieson USC-Spartanburg 8-6 $32 1-1
10/4 W Faulk/Lewis Barton 8-3 $16 2-1
10/5 W Berry/Visagie Columbus St 8-2 $8 3-1
10/5 L Emmrich/Golopencza Armstrong Atlantic 8-2 $4 3-2
10/19 W Hajbane/Subertova Jacksonville 8-1 @8/A 4-2
10/19 W Hartung/Moreira Coll. of Charleston 3-0 rtd @4/A 5-2
10/19 W Bartlett/Tyrell Goergia So 8-2 @Final/A 6-2
Spring 2003
Date W/L Opponent School Score RD/Pos Rec
2/8 W Castillo/Ribicic USC-Spartanburg 8-1 2 7-2
2/15 W Nichols/Soffes Rollins 8-4 2 8-2
2/25 W French/Saltzman UNC-Pembroke 8-0 2 9-2
2/25 W Lallamant/Schaller Francis Marion 8-1 2 10-2
3/2 W Patterson/Powel Davidson 8-5 2 11-2
3/4 W Koulechova/Quintal Clayton C&SU 8-6 2 12-2
3/4 W Rodriguez/Rosmuller Kennesaw St 8-5 2 13-2
3/8 W Drabova/Staub Valdosta St 8-2 2 14-2
3/13 L Lefevre/Shchupak Georgia C&SU 8-4 2 14-3
3/18 W Mendenhall/Salatino Florida Southern 8-0 2 15-3
3/20 W Ciesinska/Orlando Florida Gulf Coast 8-3 2 16-3
3/22 L Courmes/Lopez Barry 8-6 2 16-4
3/23 L Mastalirova/Palacios Lynn 8-6 2 16-5
Key
% Wolfpack Invitational @ Raleigh, NC
$ ITA Mid Atlantic Regional @ Wilson, NC
@ Charleston Southern Fall Invitational @ Charleston, SC
